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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
bersama orang-orang yang sabar” 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu 
berharap” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 





“Hidup harus diperjuangkan,karna hidup adalah perjuangan untuk 
memberikan yang terbaik” 
(Penulis) 
 
“kebahagian orang tuaku, saudaraku, dan keluargaku adalah bagian 
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Persaingan dalam dunia usaha tampak kian gencar seiring dengan 
tumbuhnya perekonomian. Kalangan produsen saling memperebutkan 
perhatian calon konsumen, salah satunya  dengan memanfaatkan iklan 
secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya iklan yang 
bertebaran di media cetak dan elektronik, serta di pusat–pusat 
keramaian dan di tepi jalan-jalan raya. Tujuan dilakukan penelitian ini 
adalah merancang dan membuat sebuah aplikasi penampil ikan dengan 
menggunakan bahasa Delphi 2007 dan mengujinya untuk mengetahui 
unjuk kerjanya. Pengujian akandilakukan menggunakan TV besar. Dari 
asil penelitian dapat ditampilkan beberapa jendela dalam satu display. 
Salah satu cara untuk membuat system penampil iklan untuk 
digital signagedengan menggunakan aplikasi Delphi 2007 yang 
digunakan untuk membuat tampilan pada layar digital signage selain itu 
menggunakan sql server yang digunakan sebagai database dan filezilla 
digunakan sebagai file transfernya 
Tampilan pada digital signage akan berupa satu display yang akan 
dibagi menjadi beberapa jendela tampilan. Dalam digital signage semua 
jenis format video dapat dimasukkan yang membedakan adalah kualitas 
tampilannya.Format video yang menghasilkan tampilan yang baik adalah 
video yang mempunyai ekstensi mov, mp4, avi. 
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